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(a) Ularlal trntang lreran pcrubeban pertullrltr natlyeng tnikrpede;
(r, syarLkat l-ongLlang- yang ncngckaport krluaraanyayang Cl.pcrbuat Carlpe0C bab.b-bahan trnpatan.
(ti, Syarik-at pcngLleag 
-yrng ucngeteport trrtueranayayrng lLpcrbuat deripede baban-baban yrng Ctl.ln_port.
(rtll Eyarlkat_Iang nrngLnport baraagan sJ.ap uatukprlaraD dl HrlaylLl.
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(bt crdt11g[,a! etrategL untuk Dongurrngkan kegan buruk
Carlpada p.rubaban pctuflran nrtrYrng asiDg.
[25 DarrrbJ
2. Eural.kan peranaD kcpenl,npinan dalan nclakganakan etrategl.
daa neubrntuk rrbuah organicarl. yang ctuerlang.
[25 nerkahJ
3. Portrr (19SOl ncacadangkaa bcbcrepa analisie pcrlu dl.letukan
untuk nolbratuk rtretigL ponrl.ugen. Bageinanakab anellgLginl Olbuat? lpakah atratogl yrDg bolah dlpcrakulran?
[2s n$kabl
l. itLlrr anda ditsebendalcl meubuat dlagnoal.s tedudukan teuangangcscbuah ayarlkat, apakab yalg atan anda lakukan?
[25 narkabl
5. (a) lprf,rh trosan yrng nungkin darLpada pcnganbl.lalihan danprraantrrnrn?
(b) lDda dikcbcndetl n.rlnarng ctratrgi pcnulLban gebuah
eyarihat delan treadaan trnat. 8l.la gcdiaken lengkab-
langlrah yang akan anda lthutu.
[25 narlrab]
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